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Vicerrectorado de Docencia 




en	 la	 Sala	 de	 Convalecientes,	 emite	 los	 siguientes	 informes	 para	 el	 Consejo	 de	
Gobierno.	
	






la	 impartición	 de	 la	 asignatura	 “Sociología	 de	 la	 Población	 y	 las	 Migraciones”	 del	
semestre	 7	 (primer	 semestre	 de	 cuarto	 curso)	 al	 semestre	 8	 (segundo	 semestre	 de	
cuarto	curso)	y	llevar	la	impartición	de	la	asignatura	“Análisis	Electoral”	del	semestre	8	
(segundo	semestre	de	cuarto	curso)	al	semestre	7	(primer	semestre	de	cuarto	curso).	
Los	 cambios	 se	 actualizarán	 en	 la	 memoria	 verificada	 cuando	 el	 título	 solicite	 una	
nueva	modificación.		
	
		
	
